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RESUMEN
El ordenamiento jurídico Colombiano ha adoptado un corte proteccionista en los Derechos
prestacionales de acuerdo a los diversos tipos de familia que se han venido conformado con
el transcurrir del tiempo y que merecen un especial amparo jurídico cuando alguno de sus
miembros faltaré. Es por esto, que no solo se debe demostrar algún tipo de filiación
consanguínea para tener Derecho a la pensión de sobreviviente, debido a que según los..
nuevos lineamientos jurisprudenciales se debe otorgar estos beneficios prestacionales a las
familias denominadas de "crianza" donde existen una relación de afecto, solidaridad,
comprensión y respeto que además de una relación afectiva que conllevan una dependencia
económica lo cual demanda un sistema de protección general en condiciones de igualdad a
las familias que tienen vínculos consanguíneos.
PALABRAS CLAVE
Consanguineidad, Filiación, Igualdad, Pensión de Sobrevivientes, Seguridad Social.
ABSTRACT
The Colombian legal system has adopted a protectionist cut in the Beneficial Rights
according to the different types of family that have been conformed with the passing of time
and that deserve a special legal protection when any of its members will miss. It is for this
reason that not only must some kind of consanguineous filiation be demonstrated to be
entitled to survivor's pension, because according to the new jurisprudential guidelines, these
benefits must be granted to the so-called "foster" families where there is a relationship of
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affection, solidarity, understanding and respect that, in addition to an affective relationship
that entails an economic dependence, which demands a system of general protection on an
equal basis to families that have consanguineous links.
KEYWORDS
Linebreeding, Affiliation, Equality, Pension Survivors, Social Security.
"
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Introducción
La protección constitucional de la familia se proyecta de igual forma a la familia de crianza,
por tal motivo se debe proteger la institución de la familia, y verificar que en cada caso existan
efectivamente lazos de afecto, respeto, solidaridad, protección y comprensión, así como la
asunción de obligaciones, de manera consistente y periódica, de las cuales se deriven las
mismas consecuencias jurídicas para las familias conformadas por padres de crianza en
asunción solidaria de la paternidad.
Por tal motivo, en concordancia a la protección jurídica que debe existir al interior del núcleo
familiar ha de tenerse en cuenta la importancia de extender este amparo jurídico a los hijos
de crianza en concordancia con el principio de igualdad respecto a los derechos que le han
sido reconocidos a los hijos naturales y a los hijos adoptivo s respecto a los beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Formulación del Problema:
¿El ordenamiento jurídico Colombiano brinda protección al Derecho a la pensión de
sobrevivientes a los denominados hijos de crianza?
Hipótesis:
Por medio del ordenamiento jurídico colombiano se brinda protección al Derecho a la
pensión de sobrevivientes a los denominados hijos de crianza, no obstante existen falencias
en el ámbito de aplicación e interpretación de la norma por parte de los funcionarios
juridiciales.
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Objetivos
Objetivo general:
Determinar si el ordenamiento jurídico Colombiano brinda protección al Derecho a la
pensión de sobrevivientes a los denominados hijos de crianza.
Objetivos específicos:
l. Analizar dogmática y jurídicamente el sistema de protección de la familia en
Colombia.
11. Identificar la normatividad aplicable en el otorgamiento de la pensión de
sobrevivientes para los hijos de crianza en Colombia.
111. Determinar las reglas de derecho fijadas por la Corte Constitucional sobre el
Derecho a la seguridad social para los hijos de crianza.
Antecedentes o estado del arte:
Marco teórico:
El doctrinante Alexy (1993) realiza una línea argumental para elaborar su análisis sobre los
Derechos sociales dentro de la teoría de los Derechos fundamentales. Para el doctrinante
alemán, el concepto de derecho a prestaciones debe ser entendido en un sentido amplio, es
decir, que todo derecho a un acto positivo (una acción del Estado) es un Derecho a
prestaciones.
Así, "La escala de acciones positivas del Estado que pueden ser un objeto de Derecho a
prestaciones se extiende desde la protección del ciudadano frente a otros ciudadanos a través
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de la normatividad nacional e internacional, pasando por el dictado de normas de
organización y procedimiento hasta prestaciones en dinero y en bienes. Este concepto de
Derechos a prestaciones es más amplio que el habitual" (Alexy 1993: 427-428)
Otros doctrinantes, como el profesor Peces Barba, consideran que resulta más apropiado usar
el término "Derechos de crédito" en reemplazo de Derechos prestacionales: "Los Derechos
económicos, sociales y culturales establecen a favor de sus titulares una prestación
normalmente a cargo de los poderes públicos, aunque en ocasiones pueden estar a cargo de
otros particulares. Se les puede considerar como derechos de crédito, a otorgar a los titulares
un título para exigir esa prestación de quien resulte obligado". (peces Barba: 1999)
Es por esto, que la seguridad social es "Un instrumento que satisface las necesidades humanas
y surge de la capacidad .de previsión de las sociedades de los riesgos a los que puede estar
expuestos y que necesitan de protección" (Nugent, 1997, P. 603), teniendo en cuenta
principalmente los relacionados con las actividades laborales y las contingencias que de ellas
se pueden derivar, como "La asistencia médica y el ingreso económico, en particular en caso
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del
sostén de familia" (OIT, 2001).
Por tal motivo, la aproximación conceptual de los Derechos sociales se ha desarrollado
ampliamente por el jurista Italiano (Mazziotti: 1964), quien lo expone desde dos planos: el
subjetivo y el objetivo. En el primer plano, el Derecho Social es: "El Derecho general de cada
ciudadano a participar en los beneficios de la vida asociada, el cual se refleja en derechos
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específicos a determinadas prestaciones, directas o indirectas, de parte de los poderes
públicos" (p 804). En el segundo plano, el Derecho Social, es: "El conjunto de normas a
través de las cuales el Estado lleva a la práctica su función equilibradora y moderadora de las
disparidades sociales" (p 804). "En el plano subjetivo coloca al Derecho social en relación a
su titular "El ciudadano", mientras que en el plano objetivo alude al sistema de los Derechos
sociales y sus implicaciones sobre el Estado, con ello se daría respuesta a una serie de
prestaciones proporcionadas por el Estado para asegurar a sus ciudadanos una plenitud
sustancial del goce de sus Derechos". (Mazziotti: 1964
De igual manera, se pueden identificar una serie de características que se derivan de la noción
anteriormente reseñada. En primer lugar, se presume que existen individuos o grupos de
personas que carecen de recursos materiales económicos para satisfacer sus necesidades
básicas, por lo que se convierte en un imperativo que impide el logro de dicha satisfacción.
En segundo lugar, son Derechos que se dirigen como una exigencia del Estado y lo que se
busca es que el Estado actué proporcionando los medios o recursos para la satisfacción de
los Derechos Sociales reconocidos a todos sus asociados.
En consecuencia la Seguridad Social, ha dejado de ser una noción abstracta para convertirse
en derecho concreto, universalmente consagrado y objeto de preocupación fundamental de
todos los Estados que la consideran como pilar insustituible de la paz universal. (Ballén:
1991)
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Marco conceptual:
En la presente investigación se evidencia la necesidad de realizar algunas ubicaciones
conceptuales en lo atinente a temas objeto de estudio tales como el Derecho a la Seguridad
Social, pensión de sobrevivientes, familias de crianza, entre otros.
En este sentido, "La seguridad social es un conjunto de medidas tomadas por la sociedad y..
en primer lugar por el Estado, para garantizar todos los cuidados médicos necesarios, así
como asegurarle los medios de vida en caso de pérdida o reducción importante de los medios
de existencia, causados por circunstancias no propiamente creadas voluntariamente."
La organización Internacional del trabajo define la Seguridad Soci~i de la siguiente forma:
La seguridad social es un sistema conjunto que comprende una serie de medidas oficiales,
cuyo fm es proteger a gran parte de la población contra las consecuencias de los diversos
riesgos sociales, como la enfermedad, el desempleo, los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, las cargas de familia, la vejez, la invalidez y el fallecimiento del
sostén de la familia.
Almanza (1991) defme la seguridad social desde un punto de vista político y desde un punto
de vista jurídico, desde el punto de vista político la seguridad social "es un fin, una misión
fundamental del Estado, que afecta a toda la sociedad, ese fm es la liberación de necesidades
sociales, que implica la provisión de bienes materiales, morales y espirituales encaminados
a obtener el bien común" (p. 58), desde el punto de vista jurídico, se refiere "a los
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instrumentos o medios para conseguir la finalidad política, teniendo en cuenta la realidad de
cada país en cada época" (p. 62).
De igual manera, la Seguridad Social se ha definido desde el punto de vista participativo
como "El Derecho del hombre a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le
garanticen los medios para el desarrollo pleno de su personalidad y para su integración
permanente con la comunidad" ~
Por consiguiente, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la pensión de
sobrevientes en los siguientes términos: "la pensión de sobreviviente es aquella destinada a
las personas que dependían o que se presume que dependían económicamente, de la persona
fallecida que cotizaba en pensiones"(Corte Constitucional Sentencia T - 221 de 2003, p. 4).
Por tal motivo; "la finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin
que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado
o afiliado que ha fallecido" (Corte Constitucional Sentencia C 1094 de 2003, p. 14).
La justicia constitucional, se enfrenta a situaciones variadas que requieren fallos equitativos,
que deben ser duraderos y no agotan el contenido de la Constitución, "constituye una parte
importante de la justicia política en general y de la justicia constitucional en particular"
(Sager: 2007).
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Es por esto, que la Corte Constitucional ha reconocido a los hijos de crianza "los derechos
derivaos del sistema de Seguridad Social, cuando al estudiar la función esencial de la familia
permite incluir en el grupo familiar a los hijos biológicos que cada cónyuge pueda incluir al
matrimonio o a la nueva familia constituida, señalando que esos hijos tienen derechos que se
derivan de la protección del grupo familiar, tales como la seguridad social en salud para los
hijastros menores de edad, discapacitados o estudiantes, lo mismo ocurre cuando se les
reconoce el subsidio familiar a los hijastros en igualdad de condiciones que a los hijos de la
pareja, toda vez que lo dispuesto en los arto 5 Y 42 de nuestra Carta Política no solamente
protege a la familia por vínculos naturales o jurídicos, sino también a todos los miembros
que componen el grupo familiar. En el tema de los beneficios en la seguridad social,
diferentes a la pensión de sobreviviente, la Corte en su jurisprudencia reconoce derechos a
los hijastros o hijos de crianza, bajo el entendido de ser miembros del grupo familiar en
igualdad de condiciones a los hijos naturales".
Por tal motivo, en un sistema constitucionalizado el derecho constitucional tiende a abarcar
un espacio en la vida social y política, sometiendo la legislación, la jurisprudencia, la acción
de los actores políticos y las relaciones privadas. La legislación está condicionada por la
Constitución pues se concibió no como una actividad libre, sino como una actividad
discrecional que se somete a la Constitución; es decir, el legislador no puede escoger
libremente los [mes a alcanzar, puede tan solo elegir los medios más oportunos y/o eficaces
para alcanzar los objetivos que se predeterminan en la Constitución. Así, la jurisprudencia se
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limita por la Constitución, en el sentido de que los jueces tienen el poder y el deber de aplicar
las leyes y la Constitución (Guastini: 2010).
Marco jurídico:
Así mismo, en esta investigación se hace necesario la identificación y realización de un
estudio normativo sobre el tema en estudio, tomado desde una perspectiva constitucional,
..
legal y jurisprudencial.
La Constitución Política de 1991 en el artículo 42 definió la familia como "El núcleo
fundamental de la sociedad. La cual se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla" y de igual forma, incorporó dos formas de constituirla,
conformar por vínculos contractuales o por la decisión libre de constituirla.
De igual manera, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en el artículo 67
reconocen la familia de hecho, de crianza o la familia solidaria como: "Es una familia
diferente a la de origen, que asume protección permanente de un niño, niña o adoléscente y
le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos ".
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea Universal
de las Naciones Unidas (1948) establece en su Artículo 16 "La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y del Estado y es la base primordial del desarrollo social del
ser humano, en el seno del hogar el ser humano es formado como persona, para luego ser
integrado a la sociedad'.
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Por tal motivo, "de ninguna forma se puede confundir el concepto de familia con el de
parentesco, el cual viene a ser un límite que el legislador impone a las relaciones de familia,
y se trata de relaciones que se originan por factores biológicos o no, y se organizan de acuerdo
a las líneas que permiten reconocer múltiples grados, en Colombia el parentesco puede ser
por consanguinidad, por afinidad o por adopción, y están reglamentados en los artículos 35
a 55 del Código Civil". (Código Civil, 2016).
En primer lugar, cuando entro en vigencia el Sistema General de la Seguridad Social en
Pensiones, consagrado en la Ley 100 de 1993, el concepto que se tenía de beneficiarios de la
pensión de sobreviviente era amplio y en él se incluía a los hijos que cada miembro de la
pareja integraba al nuevo tipo de familia que se había constituido
Es por esto, que el artículo 46 se señalaba que tenían derecho a la pensión de sobreviviente,
los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
fallezca, lo mismo el grupo familiar del afiliado que fallezca. (Ley 100, 1993)
Posteriormente el artículo 47 especifica los miembros del grupo familiar beneficiarios de esta
pensión, indicando que son:
a. El cónyuge o la compañera o compañero permanente del supérstite.
b. Los hijos menores de 18 años.
c. Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios, pero que dependían económicamente del causante al momento
de la muerte.
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d. Los hijos inválidos si dependían económicamente del causante al momento del
fallecimiento, siempre que persistiera el estado invalidez.
e. Los padres del causante, en ausencia de cónyuge, compañera o compañero
permanente e hijos.
f. Los hermanos inválidos del causante que dependían económicamente de éste, en
ausencia de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos.
La norma no establece limitación alguna respecto de quienes son los miembros del grupo
familiar del pensionado o afiliado que tienen derecho a la pensión de sobreviviente. Para ese
momento histórico, hacían parte del grupo familiar y eran beneficiarios de esta prestación,
los hijos de crianza o hijastros menores de edad o inválidos, por el concepto amplio que se
tenía de familia.
Más adelante con la expedición de la Ley 793 de 2003, en los artículos 12 y 13 de dicha ley
se introdujo reformas a la Ley 100 de 1993, especialmente alos artículos 46 y 47 que
contemplan los requisitos y beneficiarios de la pensión de sobreviviente.
En consecuencia, bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993 el concepto de grupo familiar y los
beneficiarios de la pensión de sobreviviente se redujo a quienes tuvieran únicamente un
vínculo consanguíneo o civil con el pensionado o afiliado. Lo cual fue modificado, al tenor
del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, donde se regula que son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
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a. El cónyuge o la compañera o compañero permanente del afiliado o pensionado
fallecido.
b. Los hijos menores de 18 años.
c. Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios y que dependían económica del causante al momento de la
"
muerte.
d. Los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
e. Los padres del pensionado o afiliado, siempre que dependieran económicamente
de éste y no existiera cónyuge, compañera o compañero permanente e hijos con
derecho.
f. Los hermanos inválidos del fallecido pensionado o afiliado, que dependieran
económicamente de éste, siempre y cuando no existiera cónyuge, compañera o
compañero permanente, padres e hijos con derecho.
En este sentido, es de suma importancia destacar que "no existe una sola definición de familia
en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, debido a la variedad que existe de estas
acepciones muestra lo dinámico que es el universo jurídico en este tema, por eso se observa
elementos significativos de otras ciencias del conocimiento, como la sociología y la
psicología. Donde la ciencia jurídica parece estar al ritmo de otras ciencias del conocimiento
es en la variedad o diversidad de familias que expone el alto Tribunal en la sentencia C-577
de 2011, lo que permite el reconocimiento de algunos derechos a estas formas de constituir
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familia, que incorpora estructuras propias definidas en la ciencia psicológica". (Abadía &
Quintero, 2014)
En consecuencia, "la Corte Constitucional ha protegido tanto a los hijos como a los padres
de crianza, quienes a través de lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia han creados
vínculos reales y materiales que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado; por tal
motivo los hijos de crianza han sido objeto de protección por parte del máximo órgano
constitucional ante posibles intervenciones del Estado en la unidad familiar y/o por
decisiones de la administración o privados en relación con el reconocimiento de derechos en




El diseño metodológico obedece a una investigación de carácter' mixto o bimodal, debido a
que se desarrolla un diseño transaccional descriptivo y exploratorio; el primero se
implementará con el objeto de presentar las distintas corrientes teóricas que han desarrollado
el concepto de familia de crianza en Colombia, para posteriormente describir la relación
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Se sigue el enfoque socio-jurídico de tipo cualitativo, puesto que se debe describir,
comprender e interpretar la regulación normativa y jurisprudencial de los Derechos de los
hijos de crianza en Colombia. En lo cual se aplicará el método inductivo, mediante el cual se
emplea la teoría como un marco de referencia y un elemento que contribuye a justificar la
necesidad de analizar o estudiar el problema planteado, orientado todo ello hacia la
exploración y el entendimiento en concreto.
Fuentes de información:
Secundarias: Se refieren al uso de información proveniente de interpretaciones ya elaboradas
por teóricos o a las normas mismas: tesis, monografias que de -una u otra manera han
presentado distintos análisis, estudios y conceptualizaciones en lo atinente a los derechos de
los hijos de crianza en Colombia.
Técnicas e instrumentos de recopilación de datos
• Técnicas cualitativas- análisis documental:
• Recopilación documental por medio de una bitácora de análisis.
• Elaboración de una matriz normativa.
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Capítulo 1: Análisis dogmático y jurídico de la familia en Colombia
Para el Estado colombiano el núcleo central de la sociedad es la familia, siendo esta el primer
vínculo que posee la persona con la moralidad social y los deberes del individuo para con el
estado. Por ello la carta política de 1991 eleva su protección de la familia como una garantía
y un derecho fundamental
"
"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad
y la intimidad de lafamilia son inviolables". (Const., 1991, arto 42)
De esta forma, la constitución política proporciona la primera conceptualización y el primer
acercamiento jurídico de la familia en el sistema judicial colombiano. Sin embargo para una
mayor comprensión sobre la familia y su importancia en el sistema jurídico de Colombia, se
debe establecer el significado de familia para el idioma español; según la Real Academia
Española la familia se puede definir como "Grupo de personas emparentadas entre sí que
viven juntas." (Real Academia Española, 2017, párr. 1), es con el concepto brindado por la
lengua española que se hace evidente por qué el estado colombiano ha señalado a la familia
como el grupo fundamental de la sociedad colombiana.
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Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad 577 del año 2011
establece que la familia en Colombia se puede conformar de dos formas, la primera es la
familia conformada por un matrimonio, "La familia se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla." (Ley 294,1996, arto 2), en la misma norma se
establece que estas familias se conforman por los cónyuges o por los cónyuges divorciados,
por los descendientes y ascendientes y fmalmente por todas las personas que de forma
permanente se unieran a la unidad doméstica tales como los hijos de crianza.
De igual forma, el tribunal constitucional plantea otro modelo de familia, la cual es
conformada por los vínculos naturales, la sentencia C 577 del 2011, señala que la diferencia
entre las dos familias es,
Hasta ahora la Corte ha destacado que, a diferencia de los jurídicos, los vínculos
naturales hacen referencia a la decisión libre de conformar una familia que se
traduce en la constitución de una unión de carácter extramatrimonial que no tiene.
fundamento en el consentimiento expresado, sino "en el solo hecho de la
convivencia" y en la cual "los compañeros nada se deben en el plano de la vida en
común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de
guardar fidelidad a su pareja". (Corte Constitucional, Sala Plena, C 577/11)
De esta forma la Corte Constitucional establece que las uniones de hecho son consideradas
jurídicamente como familia. De igual forma y para dar un fundamento a las distintas formas
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de conformar una familia, el ICBF analizando la jurisprudencia de la corte constitucional
considera que, el sistema jurídico y normativo colombiano, no defme de forma específica las
formas de formar una familia:
De esta manera, la Corte indicó que del texto del inciso primero del artículo 42 de la
Carta Política no se puede deducir que el constituyente haya contemplado un solo
modelo de familia originado exclusivamente en el vínculo matrimonial, pues la
convivencia puede crear también la unión marital de hecho, en cuyo caso los
compañeros permanentes ya constituyen familia o crear formas de familia
monoparentales, encabezadas solamente por el padre o por la madre o aún las
ensambladas que se conforman cuando uno de los cónyuges o compañeros ha tenido
una relación previa de la cual han nacido hijos que ahora entran a formar parte de
la nueva unión, de manera que en su ciclo vital una misma persona puede
experimentar el paso por diversas clases de familia. En este sentido y de conformidad
con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas
manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos "vínculos naturales
o jurídicos", según lo previsto en el precepto superior. (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2016, párr. 11)
De igual forma la Ley 1361, en su artículo da una defmición más actual sobre la familia, está
la conceptualiza como "el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio
o por la voluntad responsable de conformarla." (Ley 1361,2009, arto 2), con esta definición
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y las otorgadas anteriormente se denota un factor común el cual es la postulación de la familia
como eje central de la sociedad colombiana.
En palabras más generales y teniendo en cuenta la diversidad de familias, se puede
conceptualizar que el núcleo central de la sociedad es:
... "aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o
jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes
más próximos". (Corte Constitucional, Sala Plena, C 577111, 2011)
De igual forma la Corte Constitucional en sentencia del año 2015 señala que el sistema
jurídico colombiano posee el deber de brindar protección a la familia, sin importar que clase
de familia se haya formado: "
"Tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a
partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que
se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o
a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia". (Corte
Constitucional, Sala Octava de Revisión, T 070/15, 2015)
Una vez establecido el concepto y las clases de familia que se han determinado en el sistema
jurídico colombiano, el sistema normativo brinda una serie de derechos que garantizan la
estabilidad y protección del núcleo central de la sociedad.
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De esta forma la Ley 1361 de 2009 en su artículo cuarto señala que los derechos de la familia
son: El primer derecho que se establece es el de una vida libre de violencia, con el que se
garantiza el crecimiento y desarrollo emocional y mental de sus miembros, para que estos a
su vez sean piezas productivas de la sociedad.
Teniendo en cuenta la importancia de la familia en la sociedad colombiana, y como esta
puede influir en el futuro político y culturar del territorio nacional, el legislador le otorgo el
derecho a que todos los miembros de la familia posean una representación y participación en
estos factores sociales.
Así mismo acatando los artículos 11, 13, 15,23, 27,43, 44, 48, 52, 64,.67 y 79 de la carta
política de 1991, el sistema normativo estableció como derechos de las familia los siguientes:
i) el derecho a la igualdad, ii) los derechos a la salud y a la seguridad social, iii) derecho a la
educación de calidad sin discriminación por su credo, género o ideales políticos, iv) el
derecho a su intimidad familiar y personal a la honra y al buen nombre, v) derecho a participar
en actividades recreativas, vi) finalmente al derecho a convivir en un ambiente sano que
asegure la dignidad de las familias.
Como parte de los derechos constitucionales y garantizando la igualdad, la dignidad yellibre
desarrollo de la personalidad, el Estado estableció los derechos de un trabajo digno y a
devengar un salario justo; de igual forma se estableció el derecho a decidir de forma
autónoma y responsable el número de hijos, además de poseer el derecho a recibir orientación
y asesorías que ayuden a la unión de la pareja; en cuanto al derecho de libertad de creencias,
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el Estado ha establecido que las familias podrán criar a sus hijos en sus valores y creencias
personales.
Finamente, el Estado hace énfasis en los derechos de la familia a una alimentación sana y
equilibrada, a una protección del patrimonio familiar, a un bienestar mental, físico y
emocional, al respeto mutuo entre los miembros de la familia y el derecho a recibir apoyo
del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de personas adultas mayores.
Por su parte la ley 1857 del año 2017, adiciono un nuevo mecanismo de protección a la
familia el cual dicta:
"Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en situación de
vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir atención familiar y
actividades dirigidas a vincular a los miembros de lafamilia a rutas de atención para
acceder a programas do subsidios, de salud, recreación, deporte y emprendimiento
que mejoren su calidad de vida donde se les brinde recursos que les permita prevenir
o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad ec.onómica,
desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso de
sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la atención de alguno
de sus miembros.
Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros deberán
conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán y
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pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el que se planeen las
accionas a adelantar y los resultados esperado". (Ley 1857, arto 2, 2017)
Como se ha señalado para el Estado colombiano la familia es un elemento esencial para la
sociedad colombiana, por ello al momento de establecer los derechos de esta unidad social,
el legislador otorgo deberes al estado y a la sociedad en general para asegurar el crecimiento
y fortalecimiento de la familia. ~
A continuación, se enunciarán dichos deberes:
Para empezar el sistema normativo, le da el deber de fortalecer a la familia como el núcleo
central de la sociedad, de igual manera exhorta al estado a realizar políticas nacionales que
fomente el desarrollo integral de la familia y sus miembros.
Seguidamente el legislador impone el deber de garantizar el ejercicio pleno de los derechos
de las familias, para ello el Estado debe garantizar la asistencia inmediata a todas las familias
que se encuentren en estado de vulneración e indefensión.
De igual forma, el Estado debe realizar jornadas de concientización y demostrar la
importancia de la familia para la sociedad colombiana, de igual forma debe brindar asesorías
a las familias en peligro de separación.
En cuanto al sustento de la familia, el estado debe establecer programas que garanticen el
ingreso de un sustento justo para la familia, además de asegurar el ingreso de los miembros
de la familia a un sistema de seguridad social.
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Finalmente la ley 1857 del año 2017, agrega un nuevo deber para el estado y la sociedad,
garantizando el sustento y bienestar de la familia en el territorio colombiano:
"Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus
deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente,
a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como
también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o
dependencia.
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y
las condiciones de, trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares
mencionados en este artículo". (Ley 1857, arto 3,2017)
Por otra parte, el sistema legislativo colombiano señala una nueva clase de familia, la cual se
le denomina como "familia numerosa" y que según la norma son aquellas familias que
cuentan con un número mayor de 3 hijos, y que según el legislador el Estado deberá proteger
pues estas mismas se encuentran en mayor desventajas a las demás familias, "teniendo en
cuenta la importancia de la familia dentro de la sociedad, el Gobierno Nacional establecerá
las estrategias y acciones necesarias a fin de proteger y apoyar a las familias numerosas."
(Ley 1361,2009, arto 8)
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Para garantizar el cumplimento de los derechos y deberes que posee la familia, el Estado y
la sociedad, el Estado colombiano fundo el denominado observatorio familiar, el cual será
administrado en su totalidad por el Departamento Nacional de Planeación y contará con la
participación de la academia y la sociedad civil, por su aparte las entidades territoriales
departamentales y municipales, crearan su propio observatorio familiar, el cual está sujeto a
la oficina de planeación depa.rtamental o municipal, según sea el caso.
Este observatorio tiene corno fin permitir
... conocer la estructura, necesidades, factores de riesgos, dinámicas familiares y
calidad de vida, a fin de hacer el seguimiento a las políticas sociales encaminadas a
su fortalecimiento y protección, así como al re direccionamiento de los recursos y
acciones que mejoren su condición. (Ley 1361, 2009, arto 9)
Por su parte y para dar un mayor énfasis en la protección de esta figura social el Estado
colombiano ha proporcionado un apoyo a la policía nacional la cual deberá cumplir los
siguientes objetivos:
El primero de estos objetivos es el de crear una política pública en la que se busque la
disminución de riesgos contra la familia y el fortalecimiento de esta última.
Mejorar las condiciones de vida de los miembros de la familia, fortalecer la familia corno
núcleo central de la sociedad colombiana, brindar espacios de comunicación entre los
miembros de la familia, proporcionar asistencia inmediata a las familias es situación de
vulnerabilidad y fomentar el fortalecimiento de la relación de la pareja, son algunos de los
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objetivos que deberá cumplir la policía nacional con el fin de asegurar la supervivencia de la
familia en la sociedad colombiana.
Finalmente, el ordenamiento colombiano en señal de su compromiso con la protección de la
familia a decreto por medio del artículo sexto de la Ley 1361 del año 2009, modificado a su
vez por el artículo cuarto de la ley Ley 1857 del año 2017, en donde decretó el día nacional
de la familia, siendo este el 15 de mayo.
En cuanto al derecho internacional, la declaración universal de los derechos humanos en su
artículo 16 señala que toda persona que hubiera cumplido la mayoría de edad tiene derecho
a conformar una familia.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, arto 16, 1948)
Del mismo modo que en el ámbito nacional la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, señala a la familia como " ... el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado." (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, arto 16, 1948)
Así mismo en la misma declaración, señala el derecho de todas las personas a recibir un
salario acorde a sus necesidades personales y familiares.
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"Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social". (Declaración Universal de los Derechos Humanos, arto
23, 1948)
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratifica
la posición de la familia como núcleo central de la sociedad,
"Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su
cargo". (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arto 10,
1966)
Destacando así, la importancia de la familia como un factor de relevancia para el ámbito
internacional y nacional, postulándola como el núcleo central de la sociedad y garantizando
la mayor protección a esta figura social, de esta forma garantizando un futuro estable en todos
los ámbitos.
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Capítulo ll. Sistema de Seguridad Social en pensiones
La Corte Constitucional en su jurisprudencia inicial sostenía que el derecho a la seguridad
social solo podía ser considerado como fundamental en tres casos: "(i)por la transmutación
del derecho, (ii)por su conexidad con otro derecho fundamental (teoría de la conexidad) y
(iii) cuando su titular fuese un sujeto de especial protección constitucional »I
"
Marco histórico de la seguridad social.
Para dar una mayor cobertura al tema principal de este acápite, se debe establecer la
definición y demás factores que componen a la Seguridad Social.
Por lo que se debe instituir que la seguridad social es una herramienta jurídica social que ha
acompañado a la humanidad atreves de sus evoluciones, buscando de esta forma una mayor
producción de los trabajadores y evitando los riesgos de daño permanente o temporal en la
mano de obra, dando como resultado la primera relación laboral favorable para los dos
bandos.
Con la evolución de las relaciones de trabajo en que ha incursionado la especie humana para
satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, se han institucionalizado distintos
diseños y sistema de Seguridad y Asistencia Social, de acuerdo con el desarrollo de las
relaciones de producción. (Rosa González y González Dalmau, 2013, p. 18)
1Sentencias T-207 de 1995, T-042 de 1996, SU-819 de 1999 y T-227 de 2003, T-180 de 2011, T-207 de 1995,
T-042 de 1996, SU-819 de 1999 y T-227 de 2003, entre otras.
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Sin embargo, esta forma de mantener seguro a los trabajadores no encontró su cúspide sino
hasta la denominada revolución industrial, pues es en esta época donde la monarquía y la
estructura social de la edad media y el renacimiento cae para dar lugar a la nueva estructura
social conformada por los empresarios (empleadores) y los asalariados (trabajadores), siendo
esta el nacimiento de las relaciones laborales modernas.
Se puede establecer el origen moderno de la seguridad social en la segunda mitad del siglo
XIX, en el territorio alemán en donde después de un largo desarrollo industrial de
manufacturación y la creación del sistema ferroviario de este país, el sistema normativo y
administrativo alemán expidió la primera norma obligatoria sobre un seguro destinados a la
enfermedades laborales, al fallecimiento de los empleados y a la maternidad de las
empleadas, de igual forma en el año 1884 se obligó a los empleadores a asegurar a sus
trabajadores contra los accidentes ocasionados por la realización de las labores impuestas por
el empresario, fmalmente en 1889 se expido la norma sobre seguros dirigidos a la invalidez
ya la vejez; de esta forma se establecieron las principales preocupaciones de la seguridad
social en el derecho laboral. La importancia del sistema de seguridad en las áreas laborales
es descrita por el canciller Bismark (s.f) citado por los doctrinantes Rosa González y
González Dalmau (2013) de la siguiente forma:
... "un hombre que tiene asegurados su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de
sus familiares; no es un anarquista, ni atenta contra la vida del Emperador; démosle
ahora a los pobres aquello a lo que tienen derecho antes de que nos lo arrebaten por
lafuerza". (p. 19)
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De esta forma el canciller en un intento de elevar el patriotismo y la lealtad del pueblo alemán,
implemento una serie de reforma que expandió la seguridad laboral a los demás círculos
sociales, combatiendo la insalubridad, la ignorancia y la ociosidad del pueblo alemán.
Estos principios establecidos por el gobierno alemán fueron los pilares de la actual seguridad
social, de igual forma dichos avances fueron influencias en el resto del mundo que poco a
poco dejaba de ser un sistema monárquico a convertirse en un sistema democrático.
Esta transformación afectó de forma directa al conteniente americano, el cual había iniciado
su liberación del yugo europeo para constituirse en naciones libres y capaces de proteger a
su pueblo.
En el caso de américa latina, fue Simón Bolívar el primero en realizar un análisis sobre la
situación de los trabajadores en el sistema capitalista que se alzaba con la reciente revolución
industrial, es por ello que en su proclamación del año 1808 abogo por la implementación de
los principios de la seguridad social en las recientes naciones libres de sur américa.
De igual forma, en la revolución mexicana muchos de los próceres abogaron 'por la
implementación de un sistema que protegiera de forma eficiente a la totalidad del pueblo
mexicano, es por ello que a principios del siglo XX el doctor Eduardo Leciaga señalo la
importancia de un sistema de seguros que protegieran a los trabajadores de las enfermedades
y accidentes que pudiera producir sus oficios laborales.
Del mismo modo Francisco Ignacio Madero, al observar la situación de desigualdad entre los
obreros mexicanos y los empresarios, instó al gobierno central en la expedición de una
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legislación obrera en donde se le garantizaran los derechos a los asalariados, así mismo
fomento la creación de leyes que establecieran las pensiones por invalidez o vejez y la
indemnización de los accidentes laborales ocasionados por culpa del empleador, en palabras
de los autores Rosa González y González Dalmau, estas reformas sociales se realizaron
... "en una etapa de reestructuración de la economía, que pretendía dejar atrás las
bases agrícolas existentes hasta principios del siglo .xx- y dar paso a un proceso
industrializador que aceleraría el tránsito de la nación hacia una "economía
moderna" ... consecuencia del mismo proceso revolucionario, los que presionaban al
Estado con el objeto de encontrar satisfacción a sus necesidades vitales y de mejorar
sus condiciones materiales de existencia" ... (Rosa González y González Dalmau,
2013, pp. 23-24)
En cuanto al Estado colombiano se debe establecer que como la mayoría de territorios
liberados por Simón Bolívar, la influencia directa sobre las políticas sociales del territorio
fue el mismo libertador; esto se ve reflejado en su discurso de 1819 citado por el autor
Acevedo Tarazona (2010) " ... el sistema de gobierno más perfecto sería aquél que produjese
mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad Social y mayor suma de
estabilidad política ... " (p. 196), por su parte el general Uribe Uribe desde la perspectiva del
derecho laboral describe la seguridad social, como todos aquellos derechos que buscan de
una forma u otra mejorar la calidad laboral de los empleadores, es por ello que en su
conferencia "socialismo de Estado" (1904) el general deja claro que el bienestar de la
sociedad depende del Sistema de Seguridad Social:
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"el principio de Seguridad y Bienestar Social como la limitación laboral a 8 horas
diarias de trabajo, la prohibición de trabajar a los niños, la limitación de horas de
trabajo para las mujeres, las condiciones de salubridad en los establecimientos de
trabajo y el reposo dominical obligatorio". (Acevedo Tarazona, 2011, p. 196)
Sin embargo, los pilares de la seguridad social en el derecho laboral fueron fundados por las
. ., ..
normas que a continuación se mencionaran:
1) Ley 57 de 1915, la cual consagro la indemnización por accidente laboral
El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del trabajo
que realicen y en el ejercicio de la profesión que ejerzan, a menos que el accidente sea debido
a culpa del obrero, o a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente, o a
imprudencias o descuido del operario, o a ataque súbito de enfermedad que lo prive del uso
de las facultades menta- les o de las fuerzas fisicas o a violación de los reglamentos de la
empresa. (Ley 57, 1915, arto 2)
2) Ley 37 de 1921, con la cual los trabajadores adquirieron el seguro colectivo
Seis meses después de la publicación de la presente Ley, las empresas industriales, agrícolas,
de comercio o de cualquiera otra clase, de carácter permanente, existentes en el país, o que
se establezcan en lo sucesivo, cuya nómina de sueldos o salarios sea o exceda de mil pesos
($1,000) mensuales, deberán efectuar, a su cargo, el seguro de vida colectivo de sus
empleados y obreros, por una suma equivalente al sueldo o salario del respectivo empleado
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u obrero durante un año, debiendo quedar incluidos todos los empleados u obreros que
disfruten hasta de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) anuales. (Ley 37, 1921, arto 1)
3) Ley 68 de 1922, la cual le brindo la pensión dejubilación a los trabajadores ya
los empleados militares, además deproteger las pensiones frente a los embargos.
"
Ni las pensiones civiles, ni las militares, podrán ser embargadas judicialmente Queda
comprendido en esta prohibición el denuncio voluntario que pueden hacerse los pensionados
del valor de la pensión para pagar créditos a su cargo en las demandas que judicialmente se
intenten contra aquellos. (Ley 68, 1922, arto 3)
4) Ley 86 de 1923, por la cual los trabajadores con una enfermedad certificada
adquirieron una incapacidad de seis (6) meses.
Todo empleado público nacional tendrá derecho a la mitad del sueldo que devengue;
mensualmente, hasta por seis meses, cuando por consecuencia dé enfermedad contraída en
el servicio o agravaba por la causa de éste, se halle imposibilitado para prestarlo.
Para gozar de este beneficio es indispensable un certificado de dos médicos graduados. (Ley
86, 1923,art.3)
5) Ley 15 de 1925, por la cual se brindó protección especial a los niños, niñas y
adolescentes.
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6) Finalmente, Ley 53 de 1938, por la cual se regulo las enfermedades que no
derivaran de las actividades laborales y la maternidad.
Sin embargo, estas normas aunque son las bases del actual sistema de seguridad social en el
ordenamiento jurídico y normativo colombiano se debe aclarar que estas normas solo están
dirigidas al ámbito laboral, descuidando de forma notable al resto de la sociedad, es por ello
que para determinar de forma correcta el origen de la seguridad social y sus beneficios para
el resto de la sociedad, se debe analizar el principio de Colombia como estado libre y
soberano.
Al momento de que el Estado colombiano se conformó, se sostenía una guerra intensa tanto
interna como externa es por ello que los gobernantes de ese tiempo expidieron una serie de
normas que buscaban proteger a la población no combatiente que se viera afectada de forma
directa por los combates que experimentaba el territorio nacional, entre estas normas resaltan
dos: La primera es la ley 11 de 1821 la cual estableció que:
... "cuando disminuyeran las atenciones de la guerra y aumentaran las rentas
nacionales, el Congreso propondría las pensiones que debían decretarse a favor de
las viudas, los huérfanos y padres que no tuvieran opción de montepío o depósito en
dinero, formado de los descuentos hechos a los individuos de un cuerpo, o de otras
contribuciones de los mismos, para socorrer a sus viudas y huérfanos" ... (Acevedo
Tarazona, 2011, p. 196)
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Además de estas ayudas, el gobierno central se comprometió a realizar los cuidados
necesarios de los huérfanos, de igual forma se le garantizaría su educación de forma gratuita,
de esta forma el gobierno aseguraría que estos huérfanos obtuvieran un empleo en el cual sus
virtudes le favorecieran.
En segundo lugar el decreto 29 de 1837, señalo que a partir de 1830 en caso de la muerte de
un miembro de las fuerzas armadas "en cumplimiento del deber, a la familia de este en
particular a la viudas o huérfanos se les asignaría una pensión equivalente al último salario
devengado por el occiso.
Por su parte se debe aclarar que la seguridad social es un derecho distinto al derecho del
trabajo, esto lo podemos comprobar en Social Security Act o Ley de seguridad social, en la
que se le otorgo una difusión a~concepto de seguridad social, este concepto fue generalizado
en parte por los tratados y convenios " ... del Atlántico o Carta del Atlántico en 1941, el Plan
Beveridge en 1942 y la Convención de Filadelfia en 1945." (Acevedo Tarazona, 2011, p.
196), finalmente la Seguridad Social obtuvo su conceptualización jurídica y su
reconocimiento en la declaración universal de los Derechos Humanos.
La seguridad social en Colombia.
Con la entrada en vigencia de la carta política de 1991 el Estado colombiano sufrió una serie
de reformas en sus sistema jurídico, legislativo y administrativo, lo que provoco un cambio
en sus políticas públicas respecto a la protección de sus habitantes; es por ello que la misma
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constitución estableció una serie de derechos y garantías fundamentales que todo el pueblo
colombiano poseía por el simple hechos de ser considerado "ser humano".
Entre estos derechos que surgieron uno de los más notables fue el derecho a la Seguridad
Social, el cual fu instituido en el artículo 48 de la carta política, con el cual el Estado buscó
proteger a los colombianos en las áreas del derecho laboral y del derecho a la salud; con esto
en mente se creó la figura de la seguridad social integral la cual está regulada por la Ley 100
de 1993.
Según esta norma la seguridad social integral se puede clasificar como
... "el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las
personas y la comunidad para mejorar la calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio
nacional, con elfin de lograr bienestar individual y la integración de la comunidad".
(Aplicaciones ceipa, s.f., párr. 1)
En otras palabras es el conjunto de políticas públicas y privadas que buscan el bienestar de
la población, otorgando beneficios en las diferentes ares de interés humano. De igual forma
la Ley 100 establece que este sistema esta integrados por; la salud pública o la sanidad
pública, por los proyectos de vivienda de interés social, por la prevención social y la
asistencia pública, en cuanto al derecho laboral este se conforma, por los denominados
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seguros sociales tanto de los empleados de empresas privadas como los empleados públicos
y oficiales, por la salud ocupacional, por las políticas de empleo, de salarios justos y de
descanso y horas extras remuneradas.
En cuanto a la forma de organización e integración de este sistema se puede establecer por
cuatro subsistemas:
1. En primer lugar se establece el sistema de salud.
2. Seguidamente se encuentra el sistema general de pensiones.
3. Así mismo el sistema de seguridad social integral se conforma por el sistema de
riesgos laborales
4. Y finamente, el sistema de servicios sociales complementarios.
De esta forma se puede observar de forma más detallada la importancia que tiene el sistema
de seguridad social en la sociedad colombiana, es por ello que este sistema tiene como
principal objetivo "dar a los individuos ya las familias la tranquilidad de saber que el nivel
y la calidad de vida no sufrirán, en lo posible, un menoscabo significativo a raíz de alguna
contingencia social o económica. " (Aplicaciones ceipa, s.f., párr. 3)
Sin embargo, para que este Sistema Integral de Seguridad Social pueda ser sostenido, el
sistemajuridico y normativo internacional debió implementar unos principios especiales para
la seguridad social, principios que en todo momento son acordes a la carta política y los
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principios del estado colombiano; a continuación se enunciaran los principios cardinales que
rigen el Sistema Integral de Seguridad Social.
Para un mayor entendimiento se debe establecer que hay dos clases de principios en el
sistema de seguridad social.
Por un lado se encuentran los principios obligatorios, los cuales son aquellos principios que
"
las legislaciones internas de cada país deben contemplar de forma obligatoria a la hora de
fomentar el sistema de seguridad social, estos principios son:
1) Principio de solidaridad, con este principio se establece que los aportes de las
personas son proporcional a su capacidad económica y que la atención'recibida será acorde
a sus necesidades sin que la cantidad aportada tenga nada que ver, en este principio se
establece que las necesidades de los más necesitados económicamente serán cubierta por los
más favorecidos económicamente, en palabras de la OIT
... "La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del joven con el anciano
(intergeneracional u horizontal), pero también entre las personas de diferentes
ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen (intrageneracionalo vertical),
incluso solidaridad geogréifica entre regiones con más recursos y otras más pobres ".
(Organización Internacional del Trabajo, s.f, párr. 7)
2) Seguidamente se establece el principio de la universalidad, la cual se aplica de dos
formas la primera se denomina, subjetiva la cual dicta que todas las personas deben estar
afiliadas a un régimen de seguridad social, siendo este un derecho humano fundamental; la
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segunda se denomina objetiva es la cual indica que la seguridad social debe amparar todos
los riesgos o contingencias a los que el ser humano pueda estar expuesto en una sociedad.
3) En tercer lugar se encuentra el principio de participación, en un sentido que toda la
sociedad debe participar en la creación y el sostenimiento del sistema de seguridad social, de
una forma más especifica la OIT en el convenio No 102 de 1952 señala que dicha
participación se extiende a los representantes de los empleadores y de igual forma a los
representantes de los trabajadores, integrando de una forma más acorde a toda la sociedad.
4) En cuarto lugar se establece el principio de igualdad, en primer lugar, se debe señalar
que este principio no es exclusivo de la seguridad social, sino que se aplica a todo lo referente
con el sistema judicial y legal de las distintas naciones, en cuento a la seguridad social este
principio se sustenta en la necesidad de un trato igualitario a la hora de presentarse un riesgo
en común para el territorio o para dos individuos de distinta situación social.
5) Del mismo modo se estableció el principio de eficiencia, ~l cual consiste en la
administración correcta de los recursos financieros, tecnológicos y administrativos.
Es con estos principios que la comunidad internacional busca garantizar el derecho a la
seguridad social para toda la población mundial.
En cuanto al estado colombiano, para acatar estos principios ha dividido los riesgos en tres
tipos los cuales son:
l. Riesgos patológicos: Estos riesgos son las enfermedades, los accidentes
laborales y las acciones que ocasionen invalidez.
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2. Riesgos biológicos: Estos son las contingencias que de forma natural se dan,
tales como la maternidad, la vejez o la muerte,
3. Riesgos económicos: Estos riesgos son los que afectan al individuo y a su
círculo íntimo; pueden ser el desempleo, los paros forzosos o las cargas familiares
excesivas.
"
Sistema de seguridad social en salud.
Como se estableció antes, el sistema de seguridad social en Colombia abarca diferentes
frentes de la problemática social, siendo uno de los de mayor importancia el sistema en salud.
El objetivo de este subsistema es la regulación de los distintos establecimientos que prestan
este derecho y garantizar su buen funcionamiento y el acceso a este por parte de la población
colombiana.
La prestación de los servicios de salud, son un servicio público esencial a cargo del Estado,
gratuito y obligatorio en los servicios básicos para todos los habitantes de'! territorio nacional,
administrado en asocio con las entidades territoriales, sus entes descentralizados y las
personas privadas autorizadas para el efecto. (Aplicaciones ceipa, s.f., párr. 24)
En cumplimiento del principio de universalidad la afiliación al sistema de salud es obligatorio
para todos los colombianos. En cuanto a las contingencias que esta debe prevenir se encuentra
las enfermedades que no sean ocasionadas por las actividades laborales, tales como el
resfriado común, además de la maternidad de las colombianas.
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Este sistema se divide en tres sistemas de prestación de servICIOS, a continuación se
describirán estas formas de recibir las prestaciones de salud.
En primer lugar se encuentra el régimen contributivo, el cual se caracteriza por el aporte
económico dado por el beneficiario de forma individual o familiar, este aporte se puede dar
de forma directa o por medio de un empleador.
En este sistema se pueden definir como afiliados a las siguientes personas:
1. Toda persona que haya sido vinculado por un contrato laboral, sea o no colombiano.
2. Aquellos que posean una pensión bien sea de vejez, invalidez, sobreviviente, entre
otros.
3. A los servidores públicos.
4. A toda persona que de forma personal aporten a este sistema.
Además de estas personas, también se consideran afiliados a aquellos familiares que sean
beneficiados por el cotizante principal.
En segundo lugar, se encuentra el régimen subsidiado, el cual está compuesto por la
población vulnerable del territorio nacional y que por el principio de solidaridad son afiliadas
a un sistema de salud financiado por aportes de los contributivos o del mismo estado, entre
estas población se encuentran los niños abandonados o huérfanos, los menores que fueron
desvinculados de grupos al margen de la ley y demás población infantil en estado de
vulneración. Se debe tener en cuenta que los beneficiados con dicho régimen serán escogidos
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por medio de la encuetas realizadas por el sisben en los distintos municipios del territorio
nacional.
Sistema de seguridad social en riesgos laborales
Este sistema de la seguridad social, es la encargada de proteger al trabajador de los riesgos
derivados de sus acciones laborales. Con esto el trabajador posee el derecho a las prestaciones
"
de salud que necesite y al reconocimiento económico que la contingencia ocasionada acarree.
En palabras del ministerio de salud y la protección social (2014) las personas que deben ser
afiliadas a este sistema son: (p. 11)
l. Los trabajadores dependientes.
2. Los jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes.
3. Los servidores públicos (incluye a los concejales y ediles)
4. Los vinculados con contrato de prestación de servicios con una duración superior
a un mes.
5. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para
la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativos son requisito
para la culminación de sus estudios.
6. Los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo.
7. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen
fuente de ingreso para la institución.
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8. Los afiliados a las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado.
9. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta. (Defensa
Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpos de Bomberos).
10. Aprendices del Sena, fase práctica.
Sistema general depensiones. ~
Este sistema de la seguridad social se encarga de brindar protección frente a los riesgos
ocasionados por la invalidez, vejez o por la muerte, esta protección se logra mediante el
reconocimiento de prestaciones económicas denominada pensión y las demás que el sistema
normativo haya estipulado.
Para el sistema general de pensiones, la forma de adquirir los servicios de este sistema se
divide en dos grupos:
En primer lugar se establece los que de forma obligatoria deben ser afiliados al sistema de
pensiones, los cuales son aquellas personas naturales que por medio de un contrato de trab~jo
son vinculadas por su empleador, de igual forma los prestadores de servicios y los contratados
por otra modalidad, los servidores públicos o cualquier otra persona que labore en el sector
público, los trabajadores independientes y los beneficiados por el fondo solidario pensional.
Por otra parte se encuentran los afiliados de forma voluntaria, los cuales son representados
por todos los colombianos que residan fuera o dentro del territorio nacional y que no sean
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afiliados por contrato laboral; de igual forma los extranjeros cuya residencia se deba a un
contrato laboral y no estén cubierto por el sistema pensional de sus países de origen.
Al igual que el sistema de salud en el sistema pensional se presentan dos tipos de régimen:
1. El régimen solidario deprima media con prestación definida.
"Es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de
••
invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas,
independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con
los requisitos legales" (Aplicaciones ceipa, s.f., párr. 81), las principales características de
este régimen son i) las prestaciones o beneficios predestinados, ii) todo aporte realizado por
los usuarios son remitidos a un fondo común de naturaleza pública, iii)son administrados por
el ISS.
En este régimen se pueden diferenciar tres tipos de pensiones las cuales son:
1) Pensión de vejez: la cual se adquiere una vez cumplido dos requisitos los cuales son;
poseer la edad para el retiro de las actividades laborales (57 años para el género femenino y
62 años para el género masculino), además de esa edad se debe poseer ciertas semas cotizadas
(1,300 semanas)
Dentro de esta pensión se encuentra un sub-régimen que se estableció para garantizar a todos
los trabajadores igualdad de condiciones este régimen es el denominado régimen de
transición el cual se puede definir como
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... "una garantía que tiene como finalidad respetar algunos derechos a cierto grupo
de trabajadores, que por estar cerca del cumplimiento de los requisitos para acceder
a la pensión, se les siguen aplicando ciertos aspectos de la normatividad anterior. Es
un mecanismo especial que establece la ley para regular el tránsito de una legislación
a otra, respecto de los derechos que se adquieren en el transcurso del tiempo".
(Aplicaciones ceipa, s.f, párr. 92)
2) Pensión de invalidez por riesgo común: Esta se origina por la pérdida del 50% de la
capacidad laboral, por causa de una enfermedad no ocasionada por las actividades laborales;
ejemplo de esto es el maestro de la asignatura de matemática que enfermo de cáncer en los
músculos.
3) Pensión de sobreviviente,: Al igual que en la anterior esta pensión se adquiere con una
condición, la cual consiste en la muerte de la persona que devengaba la pensión o la cotizaba,
en esta categoría se pueden presentar dos supuestos; el primero es la ocasionada por la muerte
del pensionado, y la segunda es la ocasionada por la muerte del trabajador activo.
A continuación enunciaremos a las personas naturales que tienen derecho a dicha pensión:
1. Los integrantes del grupo familiar del occiso pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común.
2. Los integrantes del grupo familiar del occiso cotizante, siempre y cuando este posea
50 semanas cotizadas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a su
fallecimiento.
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De igual forma se mencionaran las personas que podrán beneficiarse de dicha pensión:
1. De forma vitalicia: el cónyuge que al momento del fallecimiento del causante tenga 30 o
más años de edad. Si esta pensión se origina por causas del fallecimiento del pensionado, el
cónyuge o la compañera permanente debe acreditar que hizo vida marital con el occiso por
un periodo no menor a 5 años continuos anteriores al fallecimiento.
"2. De forma temporal: el cónyuge que al momento del fallecimiento del causante, haya
cumplido 30 años o más y no haya procreado descendientes con el occiso, en cuyo caso la
pensión durara la vida natural del beneficiario (occiso) y 20 años más. Dado este supuesto el
beneficiario de la pensión de sobreviviente tendrá que cotizar su propia pensión, con cargo a
dicha pensión.
Si respecto de un pensionadohubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido. (Ley 100, 1993, arto 47)
Si hubiese el caso de presentarse una convivencia simultánea en los últimos 5 años anteriores
al fallecimiento del causante entre una compañera( o) permanente y un cónyuge, el
beneficiario(a) será el cónyuge.
3. Los hijos menores de 18 años y hasta los 25 años si este está incapacitado para trabajar por
cuestiones de estudios y si dependía de forma económica del causante al momento de su
deceso, la condición de estudiante se deberá acreditar. Los hijos inválidos si dependían
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económicamente del occiso, serán beneficiarios mientras que la') causales de la invalidez
subsistan.
4. Los padres del causante, si este no tuviera cónyuges, compañeros permanentes o hijos.
5. Finalmente, los hermanos discapacitados si dependían económicamente del causante y este
a su vez no tuviera cónyuges, compañeros permanentes, hijos o padres vivos.
2. Régimen de Ahorro individual con solidaridad.
La mayor diferencia entre este régimen y el anterior es que en este los beneficios son acordes
a los aportes de los beneficiados. En este los beneficiados cuentan con una cuenta
individual izada, en donde se reportan los aportes hechos por el empleador, por el beneficiario
y si diera lugar por el estado
El monto de la pensión es variable y depende entre otros factores, del monto acumulado en
la cuenta, de la edad a la cual decida retirarse el afiliado, de la modalidad de la pensión, así
como de las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados. (Aplicaciones
ceipa, s.f., párr. 100).
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Capítulo DI. Derecho a la pensión de sobrevivientes y los hijos de crianza
Para el Estado colombiano la formación de la familia es un tema que no posee una regulación
normativa o jurisprudencial, es por ello que en la actualidad el sistema normativo y jurídico
reconoce distintas clases o formas de conformar el núcleo central de la sociedad, entre estas
clases se pueden desprender dos clases principales; las cuales son las familias por vínculos
naturales o vínculos jurídicos, sin embargo con la evolución de los sistemas judiciales y
normativos colombianos ha surgido una nueva clase de familia que no posee ni vínculos
naturales ni jurídicos, las cuales se les ha denominado como familias de crianza, a
continuación se enunciaran los conceptos sobre esta nueva forma de organización social.
Definición defamilia de crianza.
Esta forma de familia se diferencia de las demás, pues sus vínculos no están relacionado con
ningún vínculo jurídico o biológico, pues en estas familias los vínculos entre sus miembros
se formaron vínculos afectivos.
Estas familias por lo general se forman tras la separación de un menor de su familia biológica
y la posterior aceptación en otra familia que de forma desinteresada decide "criar" al menor,
formando sentimientos fuertes que impiden la separación del menor de esta familia. En
palabras del doctrinante Parra (2008)
Es la familia que se constituye de relaciones, en las que el menor, ha desarrollado vínculos
de afecto y dependencia con personas con las que no tienen vínculos biológicos derivados
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por el hecho fisico del nacimiento y sin que haya llevado a cabo el trámite de adopción, de
esta definición proviene los hijos y los padres de crianza. (Salazar Morales, 2015, p.16)
De igual forma la Corte Constitucional se pronunció en sentencia del 2013, garantizando la
protección constitucional de las familias conformadas por vínculos sentimentales.
"La protección constitucional de la familia también se proyecta a las conformadas por padres
e hijos de crianza, esto es, las que surgen no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos,
sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección". (Corte
Constitucional, Sala Octava de Revisión, T 606/13, 2013)
Diferencias entre los hijos de crianza y los hijos adoptivos.
Se debe partir que la legislación colombiana no ha regulado la naturaleza jurídica entre el
padre y el hijo de crianza, pese a que este escenario es común en la sociedad colombiana.
Diferente es la relación entre el padre y el hijo adoptivo el cual si este de forma explícita
establecido en la legislación colombiana, el cual establece la relación y los derechos de las
partes involucradas.
Otro de las diferencias entre estas dos formas de familia es que la familia de crianza no posee
efectos legales entre sus miembros, pues esta no está como se estableció anteriormente no
está regulada por ninguna legislación.
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Por su parte la familia adoptiva si posee efectos jurídicos tales como los efectos en las
herencias, en las pensiones de superviviente o en el cuidado de sus miembros en caso de
discapacidad fisica o mental.
No obstante y pese a lo anterior el tribunal constitucional ha sido enfático en el compromiso
y deber del Estado a salvaguardar todo tipo de familia sea está conformada por vínculos
jurídicos, naturales o afectivos, garantizando que todas las familias sin importar su
composición cuentan con los mismos derechos y deberes.
(. ..) "es claro que la protección constitucional a lafamilia no se restringe a aquellas
conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de consanguinidad exclusivamente,
sino también a las que surgen de facto o llamadas familias de crianza, ateniendo a
un concepto sustancial y no formal de familia, en donde la convivencia continua, el
afecto, la protección, el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos familiares
de hecho, que el Derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del
reconocimiento de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias".
(Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, T 606/13, 2013)
El derecho de la pensión de sobreviviente en las familias de crianza.
Pensión se sobreviviente en la ley 100 de 1993.
Al analizar los postulados de la norma regente sobre el sistema de seguridad social integral,
se puede observar que esta establece de forma clara que los hijos que poseen el derecho de
dicha pensión son los que poseen vínculos biológicos o jurídicos, regulados por el código
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civil. Establecido de esta forma que los hijos de crianza o los padres de crianza no son
beneficiarios legalmente de la pensión que haya dejado el occiso.
Pensión de sobreviviente en la jurisprudencia constitucional colombiana.
Si bien es cierto que el rigen normativo no da lugar a una pensión de sobreviviente a los
padres o hijos de crianza, la Corte Constitucional como máximo órgano judicial en el actual
••
sistema, se ha pronunciado en distintas ocasiones asegurando que las familias de crianza
poseen los mismos derechos que las demás familias en el estadio colombiano.
Es de esta forma que en la sentencia T 495 de 1997, la corte reconoció la indemnización por
perdida de un hijo de crianza y la posterior pensión de sobreviviente.
"De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron en el
seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado fallecido, eran similares
a las que se predican de cualquier familia formalmente constituida, la muerte de Juan
Guillermo mientras se hallaba en servicio activo debió generar para sus "padres de
crianza", las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus
padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento
mutuo de padres e hijo ("de crianza") revelaba una voluntad inequívoca de
conformar una familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que
prevalecerá el derecho sustantivo". (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión,
T 495/97, 1997)
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Así mismo, el tribunal constitucional ha señalado que con el fin de dar cumplimiento a la
garantía y derecho fundamental de la igualdad, el Estado debe asegurar que todos los hijos
bien sea que se hayan constituido por vínculos jurídicos, naturales o afectivos cuenten con
los mismos derechos y que la discriminación de estos es una clara vulneración a los pilares
constitucionales.
"Cuando el artículo 44 de"la Constitución señala que los menores de dieciocho años
edad "Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia ", declara que
ellos tienen, entre otros derechos, el de igualdad, contenido en el artículo 13 de la
Carta Política, en cuyo texto se lee: "Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica" (resaltado fuera del texto), e impone el deber de proteger a las personas
.
que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta". (Corte Constitucional,
Sala Octava de Revisión, T 606/13,2013)
Además del reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia a partir del artículo 42 de la
Constitución de la igualdad de derechos y el deber de protección estatal de la familia, y de la
existencia y validez del vínculo de parentesco que nace entre padres e hijos de crianza, el
ordenamiento superior también se ocupa de garantizar la igualdad entre los integrantes de un
mismo núcleo familiar.
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"Ello, pues sin duda, aquellas medidas que atenten contra la estabilidad y unidad
familiar o que promueven la discriminación desde el seno familiar, tienen proyección
en el desarrollo futuro de las relaciones sociales de quienes crecieron carentes de
lazos afectivos estables y en un ambiente que no promueve el respeto, la solidaridad
y la tolerancia entre sus integrantes". (Corte Constitucional, Sala Octava de
Revisión, T 606 de 2013) •.
Del mismo modo, la sentencia 577 del año 2011, dicta que en cuanto a las relaciones padre
e hijo, esta no puede ser sometida a discriminación alguna sin importar el origen de esta
filiación.
"Tratándose de los hijos, no procede aplicar el mismo régimen al que están sometidas las
relaciones de pareja, ya que"en materia de filiación rige un principio absoluto de igualdad,
porque, en relación con los hijos, 'no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación
o discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial" (Corte
Constitucional, Sala Plena, C 577/11, 2011)
Así mismo, en sentencia más reciente el tribunal constitucional, señaló que en cuanto a los
beneficios que integran sistemas de la seguridad social los miembros de las familias poseen
igualdad de condiciones sin importar el vínculo con el que se haya formado la comunidad
"En materia de seguridad social no existe precedente que reconozca a los hijos de crianza
como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la Corte Constitucional en
reiteradas ocasiones ha protegido a las familias que surgen por vínculos diferentes a los
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naturales y jurídicos ( ... ) Esta protección constitucional de la familia también se proyecta a
aquellas conformadas por madres, padres e hijos de crianza; es decir, a las que no surgen por
lazos de consanguineidad o vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respecto,
solidaridad, comprensión y protección. Lo anterior, puesto que el concepto de familia se debe
entender en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas por vínculos biológicos, o las
denominadas "de crianza", las cuales se sustentan en lazos de afecto y dependencia, y cuya
perturbación afecta el interés superior de los niños". (Corte Constitucional, Sala Octava de
Revisión, T 074/16,2016)
Es de esta forma que la juri sprudenci a constitucional ha señalado Quepese a no estar regulado
la familia de crianza por medio del sistema legislativo, si ha sido reconocida por los
antecedentes jurisprudenciales de dicha corporación; garantizando de esta forma el acceso a
los derechos que según la norma solo son permitidos a las familias con vínculos naturales o
jurídicos.
Al respecto, la Corte Constitucional en su jurisprudencia' relacionada con la protección de la
familia, incluye la llamada familia de crianza, atendiendo a un criterio sustancial y no formal
en donde la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio, el respeto mutuo y la
dependencia económica, consolidan lazos familiares entre padres, abuelos e hijos, que
2 El accionante hizo referencia a las sentencias T-606 de 2013, T-104 de 2012 y t-483 de 2014. Así como al
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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fundamentan la sustitución de pensiones para garantizar los derechos fundamentales de los
hijos de crianza.
Principio de solidaridad en las "familias de crianzas" en la jurisprudencia
constitucional
Esta figura lo que busca es reconocer y brindar protección a los lazos formados
dentro de la familia, y comprende a los hijos de crianza que conviven y/o teniendo
una relación estable con sus padres biológicos, otra persona de la familia asume las
obligaciones que corresponden a estos últimos, en virtud del principio de solidaridad,
y con quien el menor de edad genera estrechos lazos de afecto, respecto, protección,
asistencia y ayuda para superar las carencias de sostenibilidad vital. En este orden
de ideas, la Corte Constitucional reconoce que si bien no existe una sustitución total
de la figura paterna/materna, la persona que asume como propias las obligaciones
que corresponden a los padres de los menores de edad actúa según el principio de
solidaridad, convirtiéndose en un co-padre de crianza por asunción solidaria de la
paternidad del menor. (Corte Constitucional, Sentencia T 074/2016).
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Capitulo IV: Sistema jurídico de protección del derecho a la pensión de
sobrevivientes para los hijos de crianza
Por medio del ordenamiento juridico colombiano se ha brindado protección a los diferentes
tipos de familia que se han conformado, y que de cierta manera difieren del reconocimiento
tradicional que se ha otorgado por vía dogmática con el pasar de los años.
"
En este sentido, es importante destacar el avance normativo por vía jurisprudencial en
especial de la Corte Constitucional en relación con la protección jurídica a las denominadas
familias de crianza, en donde los vínculos afectivos son más fuertes que los vínculos
consanguíneos.
Es por ello, que ha surgido la imperiosa necesidad de fijar reglas jurisprudenciales al respecto
en relación al vacío normativo que se presenta en el tema relacionado con el ámbito de
protección a las familias de crianza, en este sentido, para el caso sub examine se estudiará el
tema concerniente al reconocimiento del derecho a la seguridad social en pensión de
sobrevivientes para los hijos de crianza en Colombia.
Al respecto, en desarrollo de un análisis jurisprudencial realizado en la gaceta de la Corte
Constitucional se han identificado un total de cuatro (4) jurisprudencias mediante las cuales
se han fijado bases normativas en relación con el reconocimiento de derechos prestacionales
a los miembros de las familias de crianza.
En primer lugar, se ha identificado la Sentencia de Tutela 074 de 2016 mediante la cual la
Sala Octava de Revisión se pronunció respecto a una acción de tutela interpuesta por el
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ciudadano ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña, en representación de su menor hijo
yocimar Stiben Camargo Talero en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones -FONCEP- para que a Yocimar Stiben Camargo Talero le fueran protegidos los
derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la protección a la familia y la
vida en condiciones dignas.
En este sentido, el actor argumenta que el abuelo de Yocimar Camargo, el señor Luis María
Camargo se hizo cargo del menor y de Miguel Antonio Camargo, desde el año dos mil seis
(2006), hasta el veintinueve (29) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha en la que
falleció, así mismo, Luis María Camargo era acreedor de una pensión vitalicia de jubilación,
prestación reconocida el cuatro (04) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) por
parte de la Caja de Prevención Social de Bogotá, mediante resolución No. 00427.
Así mismo, el accionante argumenta que derivado del fallecimiento del señor Luis María
Camargo, el menor Yocimar Camargo "perdió a la única persona que realmente podía
ejercer, en materia económica, su congruo sostenimiento (. ..) ", toda vez que él destinaba su
pensión para sufragar los gastos médicos, alimenticios y demás necesidades personales de
yocimar Camargo, por lo que se convirtió en su padre de crianza.
Las anteriores pretensiones fundamentadas jurídicamente, teniendo en cuenta que en el
ordenamiento jurídico no se prevé el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para los
denominados "hijos de crianza".
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Bajo este contexto, mediante la ratio decidendi de la sentencia en estudio es oportuno destacar
que para la Corte Constitucional la protección de la familia en Colombia se debe fundamentar
en bases de afecto, respeto, solidaridad, protección y comprensión, así como la asunción de
obligaciones, de manera consistente y periódica. (Corte Constitucional, Sentencia T
074/2016)
y es por ello, que se emanan una serie de consecuencias jurídicas en igualdad de condiciones
a las familias consanguíneas mediante las cuales se debe reconocer el surgimiento de una
figura constitutiva de un padre de crianza en asunción solidaria de la paternidad, en donde
además de los lazos afectivos se debe recocer el surgimiento de derechos y obligaciones
jurídicas mediante las cuales se debe permitir que los hijos de crianza sean beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones a los hijos naturales y adoptados, a
los cuales le ha sido reconocido este derecho por vía legislativa en consecuencia con el
derecho fundamental a la igualdad desde una perspectiva proteccionista.
Es por esto, que para la Corte: "resulta diáfano que en Colombia, como consecuencia de la.
evolución de las relaciones humanas, y de la aplicación del principio de solidaridad, existen
diferentes tipos de familia, el derecho debe ajustarse a las realidades sociales, de manera
tal que reconozca y brinde la protección necesaria a las relaciones familiares". (Corte
Constitucional, Sentencia T 074/2016)
En segundo lugar, es dable identificar la Sentencia de Tutela 525 de 2016, mediante la cual
el órgano colegiado constitucional se pronunció respecto a una situación fáctica en donde el
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accionante Edison Alberto Cuervo Forero promovió acción de tutela, en nombre propio y
como agente oficioso de su hermana menor Jessica Valentina Cuervo Forero, en contra de
COLPENSIONES por estimar vulnerados los derechos a la vida digna, al mínimo vital y a la
seguridad social de ambos, debido a que esa entidad no les concedió la sustitución pensional
de su abuelo José Manuel Cuervo.
Teniendo en cuanta que el 4 de "marzo de 2014 falleció su abuelo paterno, José Manuel
Cuervo, quien vivió con el accionante, su hermana, Jessica Valentina Cuervo Forero, y su
madre, Biviana Forero Hurtado, desde 1997. El Señor Cuervo era la persona que asumía
parte de los gastos de manutención de su familia, el pago de la pensión del colegio de Jessica
Valentina y el de la universidad de Edison Alberto. (Corte Constitucional, Sentencia T 525
de 2016)
En primer lugar, la Corte Constitucional analizo la normatividad existente respecto al
reconocimiento del derecho de los hijos a la pensión de sobrevivientes y los requisitos para
acceder a la misma, en donde de manera excepcional por medio de la acción de tutela se.
ampara el reconocimiento y pago de esa prestación social a los beneficiarios que cumplan
con el lleno de los requisitos de las normas sustanciales vigentes al momento de causarse el
derecho, a saber los del literal e) del artículo 47 de la Ley 100, modificado por la Ley 797 de
2003, "siendo el principal de estos requisitos el de ostentar la calidad de hijo, sin distinción
o categorización". (Corte Constitucional, Sentencia T 525 de 2016)
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Por consiguiente, se debe tener en cuenta que el juzgador al momento de realizar el análisis
interpretativo de la Ley 797 de 2003 ha de tenerse en cuenta que el fin óptimo del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es brindar el derecho prestacional a obtener
un sustento económico teniendo el fallecimiento de la persona que ostentaba con todos los
gastos del hogar, por lo que el juzgador no debe fundamentarse únicamente en análisis
"gramatical" de la norma y consecuente de ello en desconocimiento de los derechos
fundamentales a la solidaridad, igualdad y prevalencia del derecho sustancial, en este sentido,
teniendo en cuenta lo anterior la Corte Constitucional decidió conceder las pretensiones del
accionante y su menor hermana.
No obstante, mediante la mencionada jurisprudencia ha de ser importante hacer especial
énfasis en el establecimiento de unos presupuestos jurisprudenciales para la determinación
de acceso a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional tratándose de una familia de
cnanza:
l. La solidaridad
11. El reemplazo de una figura paterna, materna o ambas
111. Dependencia económica
IV. Existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos
Concluyendo así en la mencionada sentencia la procedencia del reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes para los hijos de crianza en igualdad de condiciones a los hijos naturales o
adoptivos, teniendo en cuenta la observancia del cumplimiento de las condiciones previas
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para acceder al derecho prestacional, además de comprobar la existencia de la constitución
de una familia de crianza, dependiendo de la situación fáctica de cada caso en concreto, sin
acudir a ninguna clase de taxatividad, ya que lo que primará al [mal serán las particularidades
de cada caso.
Hasta este momento histórico en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha de
denotarse un factor denominador consistente en la existencia de un vínculo "consanguíneo"
en razón a que las acciones de tutela que habían sido amparadas por la Corte correspondían
a situaciones fácticas similares en donde la pensión de sobrevivientes le fue reconocida a los
"nietos" en razón de ser considerados hijos de crianza de sus respectivos abuelos dado el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el tribunal constitucional para su
otorgamiento.
No obstante, ante la existencia de un reconocimiento en donde no existiere ningún "vinculo
consanguíneo" se ha de citar la sentencia de tutela 138 de 2017 en donde el accionante quien
en un accidente de tránsito perdió a sus padres y hermanos, y ante la avanzada edad de sus
abuelos matemos, fue dejado en cuidado de una "conocida de la familia" quien se hizo cargo
de su cuidado y le brindo afecto, al punto de constituirse un ínfimo vinculo que lo constituyó
como su hijo de crianza.
En este sentido, una vez fallecida la "madre de crianza" y ante el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (Entendiéndose dentro del
término "hijos" a los denominados "hijos de crianza") el fondo Colpesiones en una primera
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instancia por medio de un Acto Administrativo le negó el derecho a la pensión de
sobrevivientes al accionante argumentando la inexistencia de algún documento que
acreditara la adopción por parte de la "madre de crianza".
Por consiguiente, teniendo en cuenta que mediante la acción incoada el accionante buscaba
que Colpensiones emitiera respuesta a su derecho fundamental de petición con un argumento
juridico respecto a la negación de su solicitud, es importante destacar que mediante la ratio
decidendi de dicha sentencia la Corte Constitucional le ordenó a Colpensiones dar respuesta
al derecho fundamental de petición y en consecuencia al momento de emitir un nuevo acto
administrativo tener en cuenta los anteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional,
entendido como el reconocimiento juridico que paulatinamente por vía jurisprudencialle ha
reconocido la Corte Constitucional a los hijos de crianza en relación con el derecho a la
pensión de sobrevivientes de sus padres de crianza.
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Conclusiones
En primer lugar, se debe destacar el nivel de protección que se le ha otorgado a la familia en
el ordenamiento juridico colombiano, teniendo de igual manera en cuenta los vínculos
diferentes a los naturales y jurídicos.
En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado la imperiosa necesidad de
brindar protección a la unidad e integridad del núcleo familiar que surge por diferentes
vínculos, sean estos: naturales, jurídicos, de hecho o crianza, afirmando que se entiende por
familia: "aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o
jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza
por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos"
(Corte Constitucional, Sentencia T 074/2016)
Es por ello, que se debe tener en cuenta que la expresión "hijos", contenida en el literal b del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
los hijos naturales, adoptivo s, de simple crianza y de crianza, por asunción solidaria de la
paternidad.
Es por ello, que se debe tener en cuenta el contexto social sobre el reconocimiento de los
derechos prestacionales a las familias de crianza, teniendo en cuenta la necesidad que se ha
fundamentado en vínculos afectados, dada la pluralidad de constitución del núcleo familiar
en la sociedad.
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De lo que se han derivado un escenario de desigualdad en relación con el reconocimiento
dado a los hijos "adoptivo s" a quienes la legislación laboral les reconoció como beneficiarios
de derechos sociales, excluyendo de esta manera a los denominados hijos de crianza.
Es por esto, que respecto al sistema juridico de protección se permitió por parte de la
jurisdicción constitucional la procedencia excepcional de la acción de tutela como
mecanismo definitivo o transitorio, según el caso, exige que la autoridad judicial realice un
análisis de la situación del actor, para establecer si existe una violación o amenaza al derecho
fundamental invocado, como consecuencia de la ausencia de reconocimiento y pago de la
prestación referida, y su protección no admite dilación alguna, y su idónea protección solo
puede darse a través del amparo constitucional. (Corte Constitucional, Sentencia T 074/2016)
En este contexto, al hacer alusión al problema juridico se ha de corroborar la hipótesis
planteada en la estructura del anteproyecto del presente trabajo de investigación
correspondiente a un posible error de aplicación e interpretación de las normas de seguridad
social y de la jurisprudencia constitucional por parte de los funcionarios judiciales; teniendo
en cuenta que mediante el análisis armónico del contexto de hijo en sentido amplio (incluidos
los hijos de crianza) en aplicación de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes según
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, se ha identificado un error de interpretación por parte
de los funcionarios administrativos y judiciales lo cual se evidencia por medio de las
sentencias en sede de tutela que han sido analizadas por la Corte Constitucional en donde por
medio de tres (3) casos identificados se ha reconocido paulatinamente el derecho a la pensión
de sobrevivientes a los denominados hijos de crianza, en dos casos de los cuales se ha de
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hacer énfasis en la existencia de vínculos consanguíneos (al ser otorgada la pensión de
sobrevivientes a los nietos en calidad de hijos de crianza) y en el último caso se ha ordenado
al fondo Colpensiones brindar observancia a los anteriores pronunciamientos de la Corte
Constitucional en relación a las situaciones fácticas similares, haciendo de esta forma la
aclaración que es deber del funcionario analizar cada caso en concreto con una visión
garantista de la norma jurídica Xel cumplimiento de los requisitos establecidos previamente
por la Corte Constitucional para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
en calidad de hijo de crianza.
En estos términos mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación se han
planteado tres (3) posibles soluciones al problemajuridico:
1. Realizar una modificación legislativa al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en donde
exegéticamente se incluyan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los
denominados "hijos de crianza" en igualdad de condiciones a los derechos
reconocidos a los hijos naturales y adoptivos.
n. Presentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 por considerarse violatorio del principio de igualdad de los "hijos
de crianza" respecto al derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes en los
mismos términos jurídicos mediante los cuales se les ha reconocido a los hijos
naturales y adoptivos.
Ill. Que la Corte Constitucional mediante su jurisprudencia fije reglas de interpretación
en sentido amplio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en donde se le ordene a los
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funcionarios judiciales y administrativos reconocer el derecho a acceder a la pensión
de sobrevivientes a los hijos de crianza .
..
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Tabla del proceso metodológico
Anexos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCESO METODOLÓGICO
l. Analizar dogmática y A. Recopilar y examinar literatura, en lo
sistema de atinente a las diversas posturas que asumenjurídicamente el
los teóricos sobre el concepto de familia en
protección de la familia en- el ámbito nacional e internacional.
Colombia. B. Recolectar y revisar la normatividad en
el ordenamiento jurídico en relación con el
sistema de protección de la familia y sus
derechos y deberes.
IT. Identificar la normatividad A. Realizar una revisión" normativa sobre el
sistema de Seguridad Social en Colombia.aplicable en el otorgamiento de
la pensión de sobrevivientes para B. Identificar el Sistema de Seguridad
Social en Pensiones para los hijos de crianza
los hijos de crianza en Colombia.
en Colombia.
lIT. Determinar las reglas de derecho A. Analizar la jurisprudencia de la Corte
fijadas por la Corte Constitucional mediante la cual se ampara
Constitucional sobre el Derecho el Derecho a la seguridad social para los
a la seguridad social para los hijos de crianza.
hijos de crianza. B. Identificar los casos paradigmáticos
mediante los cuales la Corte Constitucional
fijó los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso en análisis.
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Nicho Citacional
T 074/2016: "Se reconoce el derecho a la pensión de sobreviviente al nieto en condición de "hijo de
crianza"
T 525/2016: "Se reconoce el derecho a la pensión de sobreviviente al nieto en condición de "hijo de
crianza"
T 138/2017: Ante la inexistencia de un "vinculo juridico" se le ordena a Colpensiones tener en cuenta
los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a los denominados "hijos de crianza"
Corte Constitucional
T 586/1999: Se le ordena a la Caja de Compensación de
Fenalco del Tolima "Comfenalco del Tolima" reconocer y
pagar un subsidio familiar en dinero que le corresponde a
una menor por su condición de "hijastra" del accionante
T 070/2015: Se le ordena a la la Empresa de Acueducto,
Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá conceder el auxilio
educativo al "hijo de crianza" del accionante teniendo en
cuenta la igualdad que se predica entre los hijos de crianza y
los hijos biológicos y adoptivos.
T 292/2016: Se le llama la atención al Banco de la República,
en el entendido de que "al referirse a los hijos, la norma
convencional sólo alude a aquellos respecto de los cuales
existe un vínculo jurídico (por adopción) o natural (por
consanguinidad) con el trabajador". Esta interpretación se
fundamenta en un trato discriminatorio hacía los hijos en
razón de su filiación, por consiguiente, se encuentra proscrita
en nuestro marco jurídico vigente.
T 705/2016: Se le ordena a La USE y EMCALI conceder los
beneficios educativos para los hijos de los afiliados al
sindicato. Los señores Efrén Rodríguez Pantoja y Oscar
Hernán Osorio Agudelo quienes están afiliados a la USE
piden que se les reconozca dichas prerrogativas a los hijos de
su esposa y compañera permanente, respectivamente, debido
a que los consideran sus hijos de crianza.
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